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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain.  
(Q.S Al-Insyirah 6-7) 
Jika kamu tidak percaya dapat melakukannya, maka kamu tak akan pernah 
memiliki kesempatan pada setiap hal. 
(Arsene Wenger) 
Jangan tunggu momen yang sempurna, ambil momen itu dan jadikanlah 
sempurna. 
(Vin Diesel) 
Belajar tak akan pernah menghabiskan pikiran. 
(Leonardo Da Vinci) 
Ada dua cara untuk hidup : Anda dapat hidup seolah-olah tidak ada keajaiban atau 
Anda dapat hidup seolah-olah segala sesuatu adalah keajaiban . 
(Albert Einstein) 
Terkadang, kepedihan harus dilalui sebelum tercapainya kebahagiaan. 





9 Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta 
hidayahnya dalam setiap langkahku. 
9 Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan semangat, do’a dan 
kasih sayangnya kepadaku sehingga mampu menyelesaikan skripsi 
ini. 
9 Adik-adikku yang kusayangi terimakasih telah memberikan semangat 
kepadaku. 
9 Saudaraku terimakasih atas segala dorongan dan semangat yang 
diberikan. 
9  Seseorang disana yang telah memberikan motivasi, semangat, dan 
segalanya bagi penulis. 
9 Semua sahabat dan teman-teman yang selalu ada dalam suka dan duka 
serta memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 







Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan berkahnya. Sholawat serta salam yang senantiasa 
tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH PENGETAHUAN 
ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP 
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN VARIABEL 
MODERATING (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Kendal)”. 
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tanpa adanya dorongan, bimbingan, bantuan baik moril maupun materiil dan do’a 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
terima kasih kepada : 
1. Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-Nya yang tidak terbatas serta 
atas segala petunjuk, kemudahan, kesabaran dan kasih sayang-Nya yang 
senantiasa tercurah kepada hamba-Nya. 
2. Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, mendidik, 
memberikan semangat, dorongan dan dukungan bagi penulis. Terima kasih 
atas segala perjuangan, pengorbanan, dan keikhlasan yang telah diberikan, 
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doa serta dukungannya baik dalam bentuk materiil maupun moril sehingga 
penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini. 
3. Bapak Dr. Triyono, SE, Ak, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Dr. Zulfikar, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta serta Dosen 
Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan 
bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi dengan 
penuh kesabaran dan keikhlasan. 
5. Ibu Dra. Nursiam, Ak., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah 
memberikan arahan dalam mengambil mata kuliah, bimbingan dan saran 
selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 
kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
7. Ibu Dra. Siti Hindun Syamsiyati yang telah memberikan ijin penelitian 
skripsi, memberikan bantuan dan kemudahan sampai penelitian ini dapat 
terselesaikan.  
8. Adik-adikku yang telah memberikan semangat, dorongan, do’a, serta bantuan 
terhadap penulis.  
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9. Seseorang yang ada di sana, terima kasih atas semuanya hingga penulis 
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10. Sahabatku dan teman-teman kelas G angkatan 2011 terima kasih atas 
keceriaan dan kebersamaannya. 
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12. Terimakasih untuk Bapak, Ibu dan Teman-teman kos, Udin, dan Rifqy atas 
kebersamaan dan canda tawanya. 
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banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam 
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Penulis menyadari bahwa sebagai manusia banyak kekurangan dan jauh 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, 
partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, komitmen organisasi, dan 
budaya organisasi terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 
pengawasan dewan pada keuangan daerah pada DPRD Kabupaten Kendal. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
anggota dewan yang bekerja di DPRD Kabupaten Kendal. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 45 responden. Metode pengumpulan sampel menggunakan 
teknik sampling jenuh. Alat analisis yang digunakan meliputi uji validitas dan uji 
reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi 
linier berganda, uji F, dan uji koefisien determinasi R2. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa variabel 
pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengawasan dewan pada keuangan daerah, hal ini ditunjukkan oleh nilai p sebesar 
0,000 sehingga H1 diterima dengan taraf signifikansi (p < 0,05). Interaksi antara 
partisipasi masyarakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengawasan 
dewan pada keuangan daerah, karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 
0,05. Interaksi antara transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan 
signifikan, karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sedangkan 
interaksi antara partisipasi masyarakat berpengaruh tidak signifikan terhadap 
pengawasan dewan pada keuangan daerah karena memiliki nilai signifikansi lebih 
besar dari 0,05.   
Kata Kunci:  Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan 
Publik, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan 
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan 













In research conducted to determine whether accountability, public 
participation, transparency of public policy, organizational commitment, and 
organizational culture  as moderating the relationship between the knowledge of 
the board on the budget and financial control area (budget). This research use the 
quantitative method and using the primary data which get from questioner. 
Method for get the sample is ..... Analytic tool for this research is Moderate 
Analysis Regression (MRA). The results in this study is the relationship between 
knowledge about budgetary council affect oversight of local finance (budget). 
Public participation, and transparency of public policy has affect to relationship 
between knowledge about budgetary council affect oversight of local finance 
(budget). Which are accountability, organizational commitment, and 
organizational culture does not affect the relationship between between 
knowledge about budgetary council affect oversight of local finance (budget).   
Kata Kunci:  Accountability, Public Participation, Transparency of public 
policy , Organizational commitment, Organizational culture and 
knowledge about budgetary council affect oversight of local finance. 
 
